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“Coming together is Beginning 
Keeping together is Progress 
Growing together is Success 
And Sharing together is CO-OPERATION 
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“Co-Operation is a way of life” 
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“Co-Operation is a World-Wild movement” 
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voluntarily associate together as human beings; on a basis of equality for 
the promotion of the economic interests of themselves.”7
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   “Co-operation a voluntary concern with equitable 
Participation and Control among all Concerned in any enterprise.”ll
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   “Co-operative Banks are group of financial institutions 
organized under the provisions of the Co-operative societies Act of the 
states. These banks are essentially Co-operative credit societies 
organized by members to meet their short term and medium term 
financial requirements.4 
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